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(ミカ マ イシ ン)1251












大北 健逸 鰯 難 平)667
大 谷 幸 郎(T-312F,夜 尿)338
(Rowatin)828
(Cystometry)926
(腎動 脈 撮 影)101g
1028
大 場 令 史(尿17KS,正 常)109
(経腹膜 尿 管 切石)146
(尿17KS,疾患)265






奥 村 雄 作(強 力 モ リア ミンS)1111
尾 松 譲(強 力 モ リア ミンS)1111
(か)
加 古 賢(大 阪 医大 統 計)585
(アイ ロゾ ン)593
(精嚢腺 ・精管末端異常拡張)・9・
笠井 三郎(特 発 性 腎 出血)691



















(テ トカ イン,腰 麻)701
(京大 泌 昭34統計)815
(Cystometry)926
楠 隆 光(副 甲状腺,尿 石 症)734
(Fatgen)823
久 世 益 治(EpirocaillDyclonille)57
(メ リア ン)590






粉 川 美 窟(Na,K,Ca,尿素N)167
359
(尿管 膀 胱 外 開 口)449
棚 ・太郎(膀胱合併症,前立腺肥大)・・5
後 藤 薫(T-312F,夜 尿)338
(Honvan錠)415













斉 藤 広(大 阪 医大 統 計)
(アイ ロゾ ン)








































































































(米泌学 会 一 東 南部)343
(米泌学 会 一 全米)599
(な)
肇(尿17KS)788
清 秀(尿 管膀 胱 外 開 口)449
(京大 泌昭34統計)815
























































藤 尾 勲(強 力 モ リア ミンS)1111
(ほ)
本 郷 美 弥(T-312F,夜 尿) 338
(Honvan錠)415
(ホス タ サ イ ク リン)420
(メ リア ン)590









































(精管 障碍 と精 嚢腺)199
(Durotest)501
(む)















(女性仮 性 半 陰陽)673
146






柳原 正志 儲 難)
788
585
593
792
345
醗 鷹 ・)
膀胱分割 レ線,、(醗鵬;
矢野 久雄(後腹膜奇形腫)
矢吹 芳一催7毫 藪ら
如 都美彦(醗離)
13
山崎 巌(尿 管膀胱外開口)
(京大泌昭34統計)
(Cystometry)
山田 伝吉(膀胱白板症)
山本 治(Durotest)
(大阪医大統計)
山本忠治郎(尿17KS)
芳賀 喬(未分化胚細胞腫)
吉田 道(尿管弁膜症)
吉田 秀政(Durotest)
(大阪医大統計)
(尿17KS)763,
427
541
480
1073
387
449
815
926
142
501
585
788
493
137
501
585
914
薩難 鑛 管未)792
